Bilješke by unknown
Švedske sa potpunom faunom i florom i na-
rodndm običa.jima. U Švedskoj su još dva
veJika narodna muzeja i to u Upsa]j, i Lun-
du, g.dje je poglavito etnogr,afslci odi(} uve-
like ,zastupan. U iužnoj Švedskoj ou Lundu
pov~ćat će se narodni eLnografskti muzej na
tali n<IJčin, što .je ,SItv()ren kol1lSorcij, kOlji je
kupilO cijelo jedno sdo, koje će se o'ču-
vaU u cii~losti kao etno.grafska cjelina.
Medu ra:mim etnograJskim časopisima spo-
minje se i naš časopis JONa r o' dna S Ila-
r i n a«, k,().ju V1rlo povolino <>cjenjuje i pri-
kazuje S. Kostov, te veli, da časopis obe-








• S t ude n t iS ,k () Is ,t() " i s lko d r u š-
tv o u B e o g 'r adu. Po>četkom ()ve godine
(16.1. 1924.) inidjatiJvom nek()Hk() studel11ata
osnovano' je na Boog,radskom Universitetu
S 'lud en t s k o I 's t ,o r i s koD r u š tv o.
"Zadatak je DrUJŠltvada poLpomo>gne struč-
n<>obrazovanje sv,ojih članova« (čl. 2. PiI'a-
vila) "Društvo odgovara SVIOomzadatku: 1.
o,d'ržavanjem 'svoj~h sastanaka, na k<>j.imase
čitaju istoriski sastavci, drže predavanj'a o
pO,jedin~ ,perrodJama istori.je, 2. skupljoan,jem
istor,iske građe; 3. priređivanjem naučnih
Mlada žena sa poculicom. iz općine
Brezovica (kotar Zagreb). (Vidi N. S.
II. s. 293.)
ekskurzija; 4. ()snivanjem sv()de k.njižnic~ i
č.itaoni'Ce; 5. priredivanjem nar<>čiJtih kur-
seva za u<:enje stranih jezilka; 6. itzdavanJjem
almanaha i M,ugih istoris1cih publikadraj 7.
staj<lJ1lJjemu vezi sa ,ostalim srodnim difUiŠ-
lvima« (čl. 3. Pravila). Pored 72 redovna
Mlada žena s poculicom i rupcem.
iz općine Brezovica (kotar Zagreb).
(Vidi N. S. II. s. 293.J
člana Društvo )ma i 7 počasnih čl!anova:
g. dr. Dragwtina AtIta iS tas ije v ić a, red.
prof. Universiteta; g. dr. Nikolu V u li ća.
red. prof. Universitetaj g. d'r. Jovana R a-
d o !Il i ć a. red. !prof. UniJversiteta g., dir. St.
St a n o j 'i: vi ć a, l1'ed. ,prof. Un~v.; g. dr.
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VJ. C o I' o vi ć a, ~ed. prof. Univ.; g. dr.
V. Na v a.k a, Ted. prof. U:niv. i g. dr. Du-
šana p o p o vi ć a, asislenta Universiteta.
Do sada ie održalo nekoliko uspelih sasta-
naka i: osnovalo leJPu,knjižnicu s čitaonicom.
D.S.R .
• G. prof. Šima U d i ć bio ,je premjeŠlten
sa s~e.dnješkole u Šibeniku za ravnatelja
Du'brovačkog Al1hiva u Du:brovni:k. Tim ~e li
pitanje ove velevažne :naše kulturne insti-
tucije došlo u navu fazu. No za k'raJilia vri-
'jeme g. Udi'ć je postarvljen ravnateljem gim-
nazije u Kninu, i sedi.svakandja u upravi
Dubrovačkog Arhiva opet je na dnevnom
redu. Može lijepo biti, što Dubr{)včani na
osnovi svojih kampam'1ist.rčkJih patrijotskih
tradicija traže, da im sa povrllJte oni u Beo-
grad 'iz Austcije prenešeni: spisd, aH, pon3!i-
pl'ije bi gradska općina .bi:la dužna urediti
do!ične prostorije arhiva za naučni: rad.
Ovako, kako je danas, 3, suviše p'otsjeća na
propa'st nekllJd slavne gospošHje i na dgI1lO-
ranciju mdiferentnQg, ,resigniran'o,g pOltom-
stva. U driugu 'ruku, ministarstvo proSlVjete
!nora,]'o bi: osigurati i dobar d'io budgcla.
Ali jedno ,je: Jugoslavi1a još uvijek nema
centralnog zakona ni za arhive, ni za mu-
z\lije, ni za čuvanje starina u temrainu, i t,o
je ...
* Mjeseca maria i a,prila 1924. putovao je
g. dr. Josef Stl'lZ.igowsky, profesor po-
vijesti umjetnosti u bečkom SIVeučilištu u
pratnji g. Irva:na Meštrovića, IcipalTai Mons.
dr. Svetozara Rittiga, župnika sv. Marka u
Zagrebu, t'e su ga naš prosla"\"ljeni umjetnik
i rervni iztfčavala,c kl'šćanske ameologije
sprovel1i od Katora i D1ibT<OV1Jlikau dom~nu
specija,lne hrvatske alThe()logije i, u glavna
žarište, u kninski muzeji o. fra 1. Maruna.
Bečki učenjak pregledao je Bihać li Riu-
nice, matrio Sv. Petra haj Omiša, u Ninu
pog[edao is,kopine don Luke Jelića, a u Bn-
hiru se čudio gradini, na kojoj se vide sv~
opohe .i periode naroda koji su žhjeli u
današnjoj Dalmacija. Nego sam knin'ski
hrvatski arhoo:loški muzej n3!iviše ga je za-
d~Wo. Ma da m. !pr. zadarski ,mUJZejsv.
D{)nata sadržava više predmeta umjetničkih
karakteristika, knm:ski muzej, djeJ.o, čed-
noga jedn~ franjev.ca, koga narod nije do-
l~č:no pomagao, jedinstveno je dzlazište za
buduću sintezu dojakošnjih istraživa·nja za
doba JX.-XI. stoljeć.a Prof. StrzigowlSlky,
počasni član knmskoga dru5tva jO'Š od 1894.
a sk()TO svjetski. kapacitet u povijest on-
jentalne 'umjetnosti, oduši:vio se za plan,
da !Se zad'ube u studi.j hrvatske povijesti,
jer će nazore o porijetJ1u il. zvo bizanti:nskag
stila valjatIi. dobrano isprllJvljati, i stllJTe
sheme, u kojima se kva.čilo za imena, tre·
bati prenačiniti. PogDvara se, međutim, i 'o
nek'()ffi hrvatskom djelu, što bi ga navodno
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Fonografsko snimanje narodnih melodija
u Medjumurju.
,>Matica Hrvatska« lrebala nabrzo izdati.
Nego nam se čini, da g. Strzigowsky, ka-
liko je god ,glasovit u dednom području po-
vijesti umjetnosti ne će htjeti »Ma'Ud Hr-
'Vabskoj« n·akon jedne puke ekskumje .kao
stranac i pored počasnog član,s·wa (a ono se
zbi poradi srodne naučnesfere i zbog ne-
kadašnje moćne pozitul'e n Beču za blago-
Jwtnost prema j~dlllOlj.biV1šOlc. kr. ,pokrajIni),
te je g. St. jo.š uvijek nov u našem mt·
1ieUlUpa da nam daje »skupocjeno djelo«
gdje je sad na redu m()Žda tek jedan im-
presijan!st1č1<ii feuiJlleton ili eventua~na re-
viJjalan essay. Dok se M. H. za hrvatska
djela ispričava, da nema n(}vaca, čudno
nam je, da će sada izdati i Mjeti izdati
na bnzu ru!ku s ,puta, recimo - »eine KUIIlst-
geschiclhte in 48 Stunden«. VeseHće nllJS,
a,ko su nam <predmnijevanja u tom smjeru
prasiroga i aka ~. Josef Stmllgowsiky, pro.
fesor iz Be,ča, UlSlpiie!Sada lZ<lIdoyoojJttine
samo censore i inte:ncije ·»Mat!ice Hrvatslke«,
'Već i 'Ostale za toi zvane faktore. A, nos'ta-
Jom, nam ,se čini, da je M. H. m()gla mi'!'llia
duše birati idamaće !stručnjake, d'a joj na-
pišu 'Zaželjeno djelo.
• FanogiTafsko snimanje narod-
nih melodija u Medj'umurju. Od
28. do 30. IX. o. g. izwšeno ji: za »Od'sjek
za pučku mMiku« u Etnografskom odjelu
Hrv. nar. muze}a. u Zagrebu sistematska
snimanje ,pučke muzi.ke u istočnom dijdu
Me.djumurja. Kako je taj ba,j muzikalogički
v.ainij±, fonogr.a.firano je ,tu sve karakteris-
tiJčnije i za pr·oučava:nje pučke mumke znat-
PRIVATNI PROMICATELJ) ETNOGRAFSKOGA MUZEJA U ZAGREBU
./
nije. Snimanje su izvod4li d1". Vinko žga-
nec, p~e.renik EtnOtgrafskoga Muzeja, kojJi
je udesio i plan SiIlimanja, te <Ir. Milovan
Gav.azzi, ČUVlll1'istoga muz~Ta, koji je snim-
kama ruke>vooiLo.U razmjerno krllltIw vre-
menu ronografiran je Oibilat materijal, što se
ima u prvom redu za:hvali'tli m.zlIiIIlijEWanju
svrhe takova sĐliJmanja u p01edinaca vrsnih
pjevača i u naroda uopće, kamo su god
!WOmenuti izaslanici do~i, a ~ednako i su-
Sil"eHjivosti svih faktora, okoji su svi s'premno
omQgućivali rad i uveća.li Hm uSlpjeh.
f.OID!o1!r.alfirllJllOje do 120 melooija (s jed-
nom recitativnom naricailjkom i dva 00-
lonka govora ,sa svadbe - »spričawanja«).
Upored:O su Mlje.hni koliko je biilo po-
trebno tek1stovli i fOJtografirani važniji ,pje-
vači (na iOfliSillUtOj~e sJild snim~en k'Od
l!IPilJI"atamedjumurski pJevač starac Valent
Novak iz Podturna). Na taj način, što je
grada fon'Og.rafi.rana uporedo s Wzdanjem I.
knjige ".Zbe>mika j~oslavensk5hpučk~h po-
p'ievaka« 'sa ,Žiga.nčevlm moojumurskim
me.1odiijama, ona je oorganli.čka dopw1Jll
"zborniku« ii usko se uza ~ 'V1e~e.Dijelom
su to napjeviobjelodanjeni u 10j I. knjizi,
a dijelom ,još nezabilje.ž,eni iill neobjeloda-
njem. Sva će ta grada \biti nakon prendibe
(u PhoD.e>gramm-Archivu u Be·ču) pohranje-
na u spomenutom .odsjeku Ebnografskoga
muzeja u ,Za,gTebu, namiljen~ena studi1u pu-
čke muzike. Tomu će studB.i'umoći upravo
ovai naš matedjd z.na1no prinijelti zbog
svojih osolb1na, naročito gdje ·se oval<JO
fonograf,ski konse:I'lviranu m<1ituijalu u muzi-
koWiga pridaje sve veća važnost, koju uza
we nedostatke fonOtgrama ističe upravo
danas muzikolog dr. Robert L a c h (u
svom novom temeljnom djeLu lODie ver-
glekheooe Musikwissenschaft, i:hre Me-
Jula Kn e ž e vi ć, VeLika ,(kot. Požega):
·pr.esliicaj vretenka (poJ.ilCaza vretena); 1'11-
rbu.rac (dirvena soljenJkaJ; mo,sUJri čuna:k sa
srdašcem i cijev'ljluj čutura.
.Ana C es ari k, Ve~a I(kot. Pož~a): po-
cwlica stara oko 50 godina, naveuna vuru-
como
Jula B () š III j a lk o v ić, Vel1J'ka (kol. Po-
ž~a): pocuJ.ica s:talI'a dko 70 godina naveze-
na vunic·om, SiPrijeda sa '»zlatnjako:m«; 2
vre1ena.
JosiIp Fra n c, SiJ<irevci: par o,panalka iz
Sikirevaca.
Dragan K o s ta n j!S1ki, brijač. obrtnik,
muzej. povjerenik, Zagreb: 5 poculica sa
thoden und Probleme«, Wien 1~4.1 l: utvr-
đuje, kako ~e to »postalo nenaknadivo vri-
~~no pomagalo za komparativnoga istraži-
vača muzike, bez kojega 'S<l naprosto ne hi
daH za.mils1.itiir0IZJU1tllltikomparativne nauke
o mUl7Jiciza ,posljednja dva d0Cecija«.
* Dr. Ivan K 11'aji a č piše !Il hr. 1239.
»Hrv a1a« o zapaženom jedn.om »razaunj'll
narodnih SIpOme:ništa:
R a zar a nje n a ·ro d n ih s p o m e n i-
H a. Nad Jeurom Kozjak na PliJtvičlcim
JezerLma nasuprot Hotelu na'laZli se 'uzvi-
sina zvana Gradina. Ona krije na sebi te-
melje starog ,gora<iae>d tesan<>rgžUJtog jezer-
sk<>rgkamena c[sadra) a 'prema hrptu Bd10
zvanom nad Gliibovitom .Dragom vid'e se i
danas zidovi če1verouglas1ne kule sa osta-
lom svoda u jednom uglu. OVollJd.ragoc.jena
uspomena naro prošlosti na ponajliepšem
mjesiu domovine, kako s~ je sačuvala kr·oz
tisuć~eća, u pogibelji j~ da potpuno ne-
stane. Na,d Glibovitom Dra.gom pod os·tat-
dma kule otkopavam s'u u dužini c>dkojih
15 m temelji vanjskog Zli.da te je vadien
,tesan'i kamen i raznašan. Isto tako pod
ku'1om prema ,hrptu Bilo 1. j. prema okretu
ces1e. Par :kamena ·tesoanoa stoji pripravno
nad okre1om ,ceste da budu odv,~eni. Ako
se tako proslij,edi nestat će zacLnii tragovi
ove historijske uspomene. Uvjerivšjl se o
tdm Da vlastite oči molim nad1eŽDe oblas.ti,
upravne i šumarske, napose kr. Orž. šumski
ermT da shodnim mjerama najenergičnije
stane !Ila put dalnjem' ~askapanju gradin~
i odvažan;u kamena te.sanca iz njenih te-
melja po okomm žite~jshu. Istovremen.o
iIna:le bi se za budućnost osigurati uspješ-
ne mjere da se to više ne ponavlja u m-
teresu kulturnog reda, poštovanja prošlo.sti
i ljepote kraja.
bkanim ukrasom, iz Sun,jslke Grede (opć.
Sunja, kol. P e1trlnja).
Eugen Kor n f e i <!Il d, ka:teheb, Zalgre,b:
»betlehem« Hi o>zvijezda sv. triju Kralja« iz
NedeHšća u Međimu~u.
Bo,ško St dJk a, 'u.'pravnik pošt~, muz. po-
vjerenik, Zagl1'eb: k~pčjja iz SIibijej rog za
barut iz Likej Ikll.lJhura iz 18. st. okovana
aJPlikama od mjedi.
Leander B r o zov :iĆ, asiJSten1 vis. šok. za
ve1erinu, muz. ,povjerenik, Za,greb: 1 sUka
na stalklu iz okolice OSliieka.
Dr. Josip M a ta s o vi ć, umv. doc., SkD.
,pIje: 5 ra7;glednicas etnografskim motivi·
ma i.z iuine Srbije.
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